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EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Lñ CñNTiNñ ESCOLAR 
MAS QUE UN GRANITO 
DE ñ f ^ E m 
El precioso artículo del insigne pe-
dagogo don Manuel Siurot que, como 
granito de arena en una obra simpática, 
transcribió en su número último este 
querido SOL DE ANTEQUERA, habrá con-
vencido, magistralmente, a nuestros lec-
tores de la necesidad y de la conve-
niencia de que pronto sea una conso-
ladora realidad, en Antequera, la Can-
tina Escolar que venimos defendiendo 
hace tiempo. 
El gran corazón de Siurot'sintió pena 
muy amarguísima cuando aquel sim-
pático golñllo de Huelva le manifestó 
que llevaba tres días que casi no comía; 
se arrepintió el sabio maestro Siurot 
por haberle reprendido al niño fham-
briento, y le hizo que comiera en su 
escuela mientras el golfillo no pudiera 
hacerlo en su casa paterna; pues dice 
el maestro Siurot que mal puede apren-
der el niño que no come lo indispen-
sable para vivir. V de esto hay mucho 
en Antequera. 
No es tal granito de arena, como lo 
llama la Redacción de EL SOL DE AN-
TEQUERA; es todo un magnífico bloque 
de oro ese cuenlecito del venerable 
pedagogo Siurot. 
Las almas piadosas, los corazones 
paternales, los espíritus delicados, se-
guramente que después de haber leído 
ese tan precioso artículo de Siurot, 
habrán comprendido que en Anteque-
ra, durante el próximo invierno, que 
aquí comprende más de seis meses, 
pero tres sobre todo, con mucho frío y 
mucha hambre, hace falta urgentísima 
que la Cantina Escolar comience |sus 
tareas, para remediar el mal del hambre 
corporal de los niños pobres de Ante-
quera, y para combatir el otro grave 
mal del analfabetismo y desmoraliza-
ción de los desventurados niños pobres 
de Antequera. 
Acuérdense los padres ricos, que du-
rante las inclemencias del invierno tie-
nen la dicha de ver reunidos en sus 
confortables hogares, ahitos de como-
didades, llenos de golosinas y de ju-
guetes, a sus pequeñuelos, mientras 
que sin pan, sin ropas, sin abrigo para 
sus cuerpecitos ateridos y llenos de 
sabañones y hasta de miseria, acuér-
dense los padres ricos que hay muchos, 
muchísimos niños pobres en Anteque-
ra. Acuérdense esos ricos padres, esas 
bien acomodadas y muy cristianas da-
mas, madres de familia, de que con 
una limosnita mensual para Cantina 
Escolar Antequerana, limosnita que Dios 
les recompensará muy largamente, lo 
mismo en esta vida que allá en la eter-
na; acuérdense los venturosos padres y 
abuelos de todos esos niños ricos de 
Antequera de los otros muy desgracia-
dos niños de las clases pobres, y sa-
crificando un perfume, una bagatela, 
las damas ricas; dedicando el importe 
de un modesto cigarro puro de los que 
el pueblo pobre llama de *a real», dia-
riamente los abuelitos y los papás ricos 
y opulentos, para la Cantiña Escolar; 
con tan pequeñísimos sacrificios lós 
señores y señoras ricos de Antequera, 
acordándose así de la niñez desvalida 
de Antequera, ¡cuánto bien podrían ha-
cer al niño pobre! ¡Cuántas bendiciones 
diarias elevarían al Cielo esos niños 
socorridos por esas ricas familias! 
¡¡Cuantísima felicidad temporal aquí 
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en la tierra y cuán grandiosos los teso-
ros de felicidad eternal allá en la man-
sión de Dios, cuando Él nos llame a 
todos los que supimos acordarnos y 
supimos socorrer a estos niños desva-
lidos de Antequera!! 
Hay que ayudar para la Cantina Es-
colar Antequerana. Los ricos y opulen-
tos, que en Antequera son bastantes, 
deben ser los primeros en mandar sus 
nombres a las listas de suscripción que 
desde este mismo día quedan abiertas 
en las Redacciones de las dos publica-
ciones antequeranas «La Verdad» y 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
Los medianos, la ciase media, los que 
no entran en esa primera categoría so-
cial de los ricos y opulentos, también 
debemos ayudar, en las medidas de 
nuestras fuerzas, para la fundación y 
el sostenimiento de esa Cantina Escolar 
Antequerana. 
El Excmo. Ayuntamiento ha iniciado 
esa suscripción, consignando en su 
presupuesto la notable suma de cinco 
mil pesetas. Este modesto periodista, 
iniciador de la Cantina Escolar, se sus-
cribe por cincuenta pesetas de una sola 
ve/, para contribuir a los gastos de 
instalación de esa Cantina Escolar, y 
por la cuota mensual de siete pesetas 
cincuenta céntimos, para el sostenimien-
to de esa Cantina Escolar. 
Queda abierta desde hoy, por tanto, 
esa suscripción en beneficio de Cantina 
Escolar. 
El iniciador de tal Cantina, ponién-
dose a los pies, que respetuosamente 
besa, de todas las nobles damas de 
Antequera, descubierta su cabeza, som-
brero en mano, reverentemente, pide a 
las damas de Antequera una limosnita 
por amor de Dios, para los niños po-
bres de Antequera reunidos en la Can-
tina Escolar Antequerana. 
Al mismo tiempo, y con todos los 
mayores acatamientos y profundos res-
petos, merecidísimos por sus virtudes 
y por sus prestigios, saluda muy cor-
tésmente a la noble y caritativa señora 
doña Elena de Arco, respetable viuda 
del inolvidable y benemérito ciudadano 
señor Ovelar y Cid, y le ruega, muy 
encarecidamente, se digne aceptar el 
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cargo de 7 esorera de honor y de mérito 
de la Cantina Escolar Antequerana, y 
la Santísima Virgen de los Remedios, 
excelsa Madre y amanlísima Patrona 
de Antequera, seguramente, bendicien-
do a esta Cantina Escolar que pusimos 
bajo su manto y protección, hará que 
todas las antequeranas y todos los an-
tequeranos contribuyan con sus óbolos 
a dar pan y educación este invierno a 
los pobres y desvalidos niños de An-
tequera. 
Que así sea, pide a Dios con todo 
fervor 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar. 
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ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
CRÓNICA 
La eterna imbecilidad 
«Los jóvenes de hoy tienen una 
visión de la vida que no tuvimos 
nosotros. Hay muchas cosas que 
resistieron siglos y que hemos 
visto derrumbarse súbitamente 
sin causar ninguna sensación; así 
vemos también que las costum-
bres se renuevan con una rapidez 
desconcertante.» 
JOSÉ ESCOFET: «La mujer ante el "ring"». 
He visto unas fotografías de mujeres 
entusiasmadas contemplando risueñas 
un combate a puñetazos, y me he in-
dignado. He visto también a unas mu-
jeres sometidas a masajes, «buenos cui-
dados> y un excelente entrenamiento, 
(orno un caballo «pur sang> para con-
quistar unas pruebas deportivas, y se 
ha acrecentado mi indignación. Por úl-
timo, en unos periódicos de una ciudad 
del norte—lugar y cita del mundo que 
se llama «elegante»—han aparecido 
unos fotograbados con unas muchachas 
escopeta al brazo en el tiro de pichón 
y, luego, contemplando íntimamente 
complacidas, risueñas y entusiasmadas, 
los pobres pichoncíllos que cayeron 
ante sus tiros certeros. 
Confieso que, ante esto último, se 
me ha colmado la medida. La mujer, 
por lo visto, pierde su sensibilidad y 
endurece sus sentimientos. Ya no se 
trata del cambio de unos atavíos exter-
nos o de la supresión inhumana de al-
gunos de éstos; ya—bien claramente 
lo han definido ellas—es cuestión de 
una mal entendida independencia, que 
deriva en las agudizaciones más crueles. 
Es que la mujer se ha cansado ya de 
ser mujer. O de otra manera, que se ha 
cansado de albergar a aquellas mani-
festaciones del espíritu que hacían des-
cubiir precisamente su condición de 
mujer. Hoy la mujer es mujer por las 
Ludas solamente. Ya ni por el pelo, ni 
por sus ademanes, ni por su abstención 
viciosa, ni por su voz. Y es hombre, 
mejur dicho hombruna, por todas estas 
cosas, por su iniciación en los placeres 
de sus compañeros y por su carencia 
de sentimientos. Y, también, por sus 
equivocaciones. El día que la especie 
que llamamos «mujer» le dé, en aras 
de la moda, por suplir sus faldas por 
unos pantalones, va a ser algo difícil y 
trágico el reconocimiento a primera, y 
aún a segunda vista, de los dos sexos. 
Ya lo dice José Escofet y lo comenta 
acertadamente el maestro Zozaya: «Es-
tas mujeres que fuman, andan medio 
desnudas, sostienen la mirada lúbrica 
de los hombres y se deleitan mirando 
a dos mozallones reventarse la cara a 
bofetadas, sin otro fin que el de ganar 
unas pesetas, no le parecen verdaderos 
tipos de mujer y de madre.» A mí, aña-
diré, que me parecen el verdadero tipo 
de la mujer imbécil, nula para una as-
piración, profesión o arte, eterna reido-
ra de lo cruel e inhumano, y eterno 
«figurón» también, demostrativo de 
hasta dónde puede llegar la estupidez 
de un sexo en aras de una modernidad 
equivocada. 
Ante estas mujeres que ríen cuando 
la sangre de los luchadores les salpica 
el vestido, y que se complacen en ahon-
dar sus dedos en las heridas de unos 
pichoncíllos inmolados, qué no diría-
mos. Sin embargo, prefiero dejarle el 
lugar a la palabra autorizada del maes-
tro Zozaya; y éste dice: «Entre las mu-
chas diferencias que hay entre una mu-
jer y una muía, una de ellas es que la 
mujer, dotada de sentimientos exquisi-
tos, corno requiere su futura condición 
de madre, que ha de cuidar de un ser 
débilísimo, y su carácter de compañera 
del hombre, a quien ha de atraer, no 
por la fuerza bruta, sino por la delica-
deza de su alma y la ternura de su ca-
riño, entre otras diferencias, digo, que 
separan a la mujer y al cuadrúpedo, 
una de ellas es que la muía presencia 
los actos de crueldad sin inmutarse y 
la mujer se emociona y aflige al ver 
atormentar a un ser indefenso o gol-
pearse a dos personas a quienes su-
pone inteligentes y sensibles al dolor y 
a la vergüenza de la derrota. Lejos de 
disfrutar con el dolor ajeno debe la-
mentarlo y aun llorarlo, puesto que esta 
sensibilidad ha de ser la que le haga 
adivinar y prevenir los males del hijo 
que llevará en sus haldas. Si la mujer 
se hace hombruna y cruel y tosca y 
mala de condición, dejará de ser apta 
para su función natural, y el hombre 
dejará de buscarla como compañera y 
como madre ds sus hijos y la aceptará 
como camarada, como compañera de 
vicios y como un juguete que se arroja 
luego que ha solazado lo suficiente 
para justificar su precio.» 
He aquí como comenta en un párrafo 
admirable—verdadera lección de doc-
trina moral—esta desviación del alma 
de la mujer el maestro antes citado. 
Verdadera lección por encima de las 
creencias de todos los sin sentido co-
mún, y también por todas las sin sen-
tido. O con sentido, pero con unas ga-
nas evidentes de defender siempre lo 
indefendible, y de atenuar las verdade-
ras derrotas sentimentales de estas po-
bres mujeres. Fundándose las más de 
las veces, como en único recurso falso 
en unas razone? de higiene totalmente 
supuestas. 
Pese a todo, a todas las invocacio-
nes hechas, a todas las razones ex-
puestas, creo, como cree hoy la gene-
ralidad de mi sexo y también algo del 
contrario—de esas mujeres que se 
guardaron y se mantuvieron en sus 
puestos de verdaderas mujeres ante 
todos los gritos dislocados—que es 
otro paso más equivocado en el ca-
mino en donde tantas equivocaciones 
suelen cometer. Porque se da el caso 
gracioso de que quieren interesarnos 
con pruebas de piedad, cuando dispa-
ran seguras y crueles contra el pichón 
que sale de su encierro aturdido. Y 
quieren, además, aparecérsenos como 
muy sentimentales y «sens ib l e ra s» , 
mientras fuman, nos enseñan laü ligas 
y condenan los lirismos. Pero todo 
esto, no sé por qué, tiene luego una 
decidida defensa en esas defensoras y 
disculpadoras de las «machihembristas», 
que, con su condición de «mujeres es-
critoras», pretenden abrumarnos, y lo 
consiguen, con sus artículos hueros, 
divulgadores siempre de la eterna im-
becilidad. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
Málaga, 1926. 
Miíianwes i n l a ü e s 
Se han recibido los graciosos y di-
vertidos almanaques de «Colorín», «La 
Alegría Infantil», «Pulgarcito», «A El», 
«Crispín», «¡Hay que ver!», «Totó», 
«Cuentos Infantiles» y otros. 
¡¡Por 0.30, 0.40 y 0.50, risa para to-
do el año!! 
De venta en «El Siglo XX» 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 17.—D. José Alarcón, por don 
Ramón López. 
Días 18 y 19.—Sufragio por doña 
Teresa López. 
Día 20.—D.a Purificación Jiménez, 
por sus difuntos. 
Día 21.-D.a Pilar Artacho Pino, por 
sus difuntos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rentería. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Día 23.—D. Juan Antonio Jiménez, 
en sufragio de su tí® don José Rodrí-
guez, presbítero, sus padres y difuntos. 
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La visita cíe la Sociedad 
Excursionista Malagueña 
Según anunciada estaba, el domingo 
anterior, a las diez y media, llegaton a 
ésta más de doscientos excursionistas 
procedentes de nuestra capital y miem-
bros de la entusiasta Sociedad que vie-
ne realizando periódicas excursiones a 
diversos puntos, en especial a los pue-
blos de la provincia. 
Como ya dijimos, la visita se había 
desprovisto de todo carácter oficial, y 
por esta razón en la estación sólo se 
hallaba entre otros particulares y fami-
liares, don José García Berdoy, desde 
hace tiempo nombrado socio de honor 
de la Excursionista por sus atenciones 
para con ella en las visitas realizadas al 
Torcal. Algunos automóviles fueron 
puestos a disposición de los excursio-
nistas, prefiriendo la mayoría hacer la 
entrada a píe en la población, pues ia 
mañana presentóse agradable. 
Dirigía la expedición el nuevo presi-
dente de la Sociedad malagueña, don 
Simón Bartolomé de Diego, cuya pri-
mera excursión organizada ha sido ésta, 
y le acompañaban los directivos si-
guientes: don Rafael Montañés, vice-
presidente; don Francisco García Ra-
mírez, secretario; señor Otaola, tesore-
ro; don Adolfo Alvarez Ulmo y don 
Francisco Schmidt, vocales. 
En la imposibilidad de nombrarlos a 
fodos los que venían, anotaremos a don 
Emilio Baeza, presidente honorario de 
la misma sociedad, acompañado de su 
señora; el juez de Instrucción del dis-
trito de Santo Domingo, don Enrique 
Davó de Casa, y señora; el secretario 
del mismo Juzgado, don Rafael Monte-
sino; don José de Burgos Ons, pintor 
y profesor de la Escuela de Bellas* Ar-
tes; los catedráticos del Instituto, don 
José Cipriano Rey y señora, y don Julio 
Fernández Ramudo y hermana; don Ra-
fael Manín Tornero; don Juan Aimat, 
delineante del Estado; don Antonio Gó-
mez de la Bárcena y señora; don Ma-
nuel Fernández Benítez, director del 
Conservatorio de María Cristina; don 
Juan Arjona, capitán de Infantería; don 
Eugenio García Gómez, bibliotecario 
de ¡a Sociedad Económica de Amigos 
del País; don José María Bujalance, pu-
blicista; don Francisco y donjuán Tém-
buri; don Francisco López y López, 
maestro y publicista, don José Prados 
y López; y entre otras muchas encanta-
doras señoras y señoritas, doña María 
Lafuente, profesora de piano; señoritas 
Matilde Ovalla, Victoria Ramírez, Pe-
pita Robledo Rubio, María y Elisa Mo-
reno García, María Luisa Tudela, Con-
D E N T I S T 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consul ta todos los d í a s 
firaii Paralo 
CASA LEÓN 
Muselina morena, a DOS reales. 
Paraguas, desde 4,75 pesetas. 
Camisetas, señora, desde una pta. 
Vichys, muy anchos, a 2 reales. 
Lanas de vestidos, a 9 reales. 
Tela negra para vestidos, 2 reales. 
Muselina de vara y media de an-
cho, a peseta. 
Chales de punto y de felpa casi 
regalados. 
Medias de señora, a 2 reales. 
Calcetines de caballero, a 40 cts. 
Tela blanca, ordinaria a 2 reales, 
y de calidad buena a 3 reales. 
Gamuzas de lana, para vestidos y 
abrigos, desde 3 pesetas. 
Chalecos de lana para señora, a 
2 duros. 
Pellizas de caballero, superiores, 
a 25 pesetas. 
Camisetas punto inglés, caballero, 
a 9 reales. 
Lanillas de vestidos, ordinarias, 
a 40 céntimos. 
Mantas grises, superiores, a 14 
reales. 
Camisetas para niños y niñas, a 
2 reales. 
Echarpes de lana, para señora» a 
11 pesetas. 
Un corte de traje de 
invierno, para cabal ie-
ro, a T R E S D U R O S . 
Acuda usted en seguida 
antes de que se termi-
nen estos artículos. 
cepción y Pepita Castañeda, Concep-
ción Pérez Lefil, Rosario Muñoz, Pe-
pita y Rosario Burgos, Amalia Rojo, 
Anita Herrera, Carmela Lebrón, Isabel 
Barceló y Josefa Arjona. 
Por la Prensa, venían el popular don 
José Navas Ramírez (Zaragüeta), de «La 
Unión Mercantil»; don Antonio León y 
Donaire, de «El Cronista»; don Adolfo 
Alvarez Olmo, de la Asociación de la 
Prensa; don José Sánchez Vázquez, di-
bujante de «Vida Gcáfica»; don Ilde-
fonso Fernández Soto, fotógrafo de la 
Sociedad y redactor de «Andalucía», y 
nuestro querido colaborador y paisano 
don Felipe Ortega Medina, que repre-
senta «El Anunciador», de Gibraltar. 
Aunque algunos de los excursionis-
tas que tienen aquí familia o amigos, se 
dedicaron a ver a éstos, la mayoría mar-
charon, bien a píe o en «autos», a la 
Cueva de Menga y a la hermosa finca 
«El Romeral, encontrándose en ésta 
con la sorpresa de disponer de mesitas 
para el almuerzo, previsión debida al 
dueño de la misma, señor García Ber-
doy, quien para postre Íes obsequió 
con vinos y dulces, que fueron serví-
dos por el acreditado señor Vergara 
Nieblas. 
Desde «El Romeral» se trasladaron a 
la azucarera «San José», que visnaron, 
admirando la modernísima instalación 
de maquinaria, y siendo obsequiados 
con saquitos de azúcar. 
El regreso fué después de las tres de 
la tarde, a cuya hora ya empezó a es-
tropearse el día, lloviendo a intervalos 
durante la tarde, lo que no impidió que 
los más valientes recorrieran la pobla-
ción, penetrando en las iglesias princi-
pales y admirándolas, así como algu-
nas mansiones paníeuiares, que fueron 
objeto de alabanza, principalmente por 
la belleza de sus patios, adornados con 
profusión de plantas. También mereció 
espontáneos elogios la Casa Ayunta-
miento, cuyos jardines, salones, biblio-
teca y museo arqueológico recorrieron, 
llamando su atención la grandiosidad 
del edificio, su decorado y valiosas pin-
turas y algunos de los objetos que allí 
se conservan. 
Los demás excursionistas, en su ma-
yor parte las señoras y señoritas, se re-
fugiaron en los Círculos, especialmen-
te en el Casino, donde después se reu-
nieron todos, siendo objeto de muchos 
obsequios y atenciones nuestros hués-
pedes por parte de los antequeranos, 
que se desvivieron por dejar bien pues-
to el nombre de esta ciudad, y tenemos 
la satisfacción de haber recogido de la-
bios del amable presidente de la sim-
pática Sociedad la impresión general 
de los malagueños, de haber quedado 
De interés al ffiaglslei l a t t o 
Catálogo de la Exposición Pedagógica 
aneja al Primer Congreso Nacional de 
Educación Católica. ~ Con numerosos 
grabados.—5 pesetas. 
Or vent* -MI la lihierí» «El Siglo XX». 
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encantados de la población y sus habi-
tantes, rogándonos manifestemos su pe-
sar por determinado incidente surgido 
en el curso de la organización de la 
excusión a Antequera. 
Poco después de las nueve de la 
noche, después de comer PU distintos 
hoteles y restaurantes, los que no es-
tuvieron invitados en casas particula-
res, los excursionistas se trasladaron a 
la estación férrea, en automóviles, sa-
liendo el tren especial para Málaga a 
las diez. 
Que el recuerdo de Antequera les sea 
grato deseamos, y que repitan en el 
año próximo, como nos han anunciado. 
HOMENAJE AL SEÑOR GARCIA 
BERDOY 
Leemos en «El Cronista> de Málaga: 
«La Junta directiva de la Sociedad Ex-
cursionista, en sesión celebrada ante-
ayer, acordó rendir un homenaje al dis-
tinguido antequerano don José García 
Berdoy por cuantas atenciones tuvo 
con los excursionistas que visitaron di-
cha ciudad recientemente, y por los me-
ritísimos tiabajos que hubo de desarro-
llar con motivo de la organización de 
dicho viaje, todos ellos tan complejos 
como atinados en su resolución. 
Dicho homenaje consistirá en la en-
trega de una placa de plata, que recuer-
de tan agradable fecha.» 
V I D A T T I U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Rojas Pérez, Alcaide Duplas, Bo-
res Romero y Pérez de Guzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se concedió un socorro de veinticin-
co pesetas a Manuel Romero. 
Se leyó oficio del señor capellán del 
Cementerio, relativo a la visita anual 
al establecimiento con motivo de la 
festividad de los fieles difuntos. 
El señor Cuadra expresó que siendo 
proyecto del Ayuntamiento la restaura-
ción de la nave de la derecha que se 
encuentra en estado ruinoso, debieran 
trasladarse al grupo de nichos que están 
próximos a terminarse, los restos que 
se encuentran inhumados en aquellos 
otros y proceder inmediatamente a la 
reparación de los derruidos. Con ello, 
dijo, se quedaría la necrópolis en per-
fectas condiciones, pues con el grupo 
que se está construyendo, son cuatro 
los que se han edificado durante la 
gestión del actual Ayuntamiento, a más 
de las reparaciones efectuadas que han 
sido numerosas; y en cuanto a la visita 
anual estimó debía celebrarse. 
El señor Rojas Pérez dijo que el año 
anterior se hicieron bastantes reformas 
en el Cementerio y quedaron en sus-
penso otras que por dificultades eco-
nómicas no pudieron terminarse, pero 
que está en trámites su continuación. 
Refiriéndose ?\ astado ruinoso de la 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
nave a que ha aludido el señor Cuadra, 
cree que aún es tiempo de su repara-
ción, siendo la techumbre la que está 
en pésimas condiciones, estimando pu-
diese sustituirse por otra que se apo-
yase en los muros posterior y de fa-
chada que están en buen estado de con-
servación y cuya obra es muy sólida. 
Agregó que estima factible dicho pro-
yecto y que debe consultarse la opinión 
de los técnicos, a ver si pudiere dár-
sele realidad. 
El señor alcalde manifestó que en su 
última visita al Cementerio pudo com-
probar el estado lamentable en que se 
encontraban los nichos de la nave alu-
dida, precisando su inmediata repara-
ción. Estima que, al objeto de compro-
bar si es viable el proyecto del señor 
Rojas Pérez, debe girar una visita de 
inspección el señor arquitecto—que in-
mediatamente ordenará—a fin de que 
formule con la urgencia debida el opor-
tuno presupuesto y pueda comenzarse 
seguidamente la obra. Referente a la 
visita anual, dijo se darían las instruc-
ciones para que fuese encalada la ne-
crópolis y se practicaren aquellas otras 
reparaciones que se estimaren indispen-
sables para que estuviere aquel lugar 
en debidas condiciones. 
En cuanto a nichos, manifestó se ha-
bían derrumbado algunos, por lo que 
precisaba trasladar los restos que los 
ocupaban a los que están para termi-
narse, para lo cual se avisará a las fa-
milias interesadas, y una vez que ello 
se lleve a cabo, se demolerá la parte 
ruinosa y se comenzará la reconstruc-
ción de toda la nave. 
La Comisión acordó se redacte por 
el señor arquitecto el presupuesto co-
rrespondiente, para con toda urgencia 
comenzar dichas obras. 
Se acordó autorizar a doña Josefa 
García, viuda de Bellido y a don Ma-
nuel parda Berdoy, para que realicen 
el cambio de tomas de agua que tienen 
solicitado. 
Se acordó conceder la misma gratifi-
cación que en años anteriores a don 
Antonio Herrera Checa, por los traba-
jos extraordinarios que ha realizado 
con motivo de la fijación de listas elec-
torales en todo el distrito. 
Dada cuenta de la instancia que pre-
senta la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces se acordó concederle auto-
rización para construir una acera cle 
l'SO metros al límite de los terrenos 
^ donde se propone construir varios edifi-
cios en Bobadilla para casa-cuartel de 
la Guardia civil, alojamiento de las 
fuerzas de ferrocarriles y grupo de 
viviendas para empleados. 
También se acordó gestionar de la 
citada compañía el arreglo de esta esta-
ción del ferrocarril, y el trozo de camino 
que va n enlazar con la carretera de 
Cuesta del Espino a Málaga, todo lo 
cual se encuentra en pésimas condi-
ciones. 
Se aprobó un presupuesto, importan-
te trescientas cuarenta y tres pesetas, y 
que presenta don Cayetano Romero, 
para tintar cortinas, frisos y forros de 
butacas y sillones de la Casa Capitular, 
que se encuentran bastante deterio-
rados. 
Se acordó facultar al señor alcalde 
para que celebre contrato de arrenda-
miento de una casa en calle de Martín 
• utiérre/,con destino a escuela pública. 
Dada cuenta de la resolución de la 
Delegación de Hacienda de la provin-
cia en escrito de reclamación presentado 
por el director gerente de la Sociedad 
L a mejor m á q u i n a 
de escribir . 
VÉALA en la librería EL SIGLO 
1 6 8 1 n c i o 
Es el que usted realizará siendo un 
poco previsor y acudiendo mañana 
mismo a las 
G r a n d e s r e b a j a s e n 
Casa Berdún 
Esta popular casa, que todas las tem-
poradas eüge una semana para la venta 
de artículos de saldo y rebaja de los 
corrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
durante el mes de Octubre. 
Los primeros que lleguen podrán es-
coger lo mejor de lo mejor a unos pre-
cios tan sumamente baratos que serán 
la sensación de la temporada, 
¿Precios? Podemos adelantar algu-
nos: Habrá pañuelos a perra chica; toa-
llas superiores, a dos reales, lanas para 
vestidos, a cuarenta céntimos; muselina 
de metro de ancha, a cuatro gordas; 
mantas para cama, a siete reales; man-
tas fleco para campo, a cuatro pesetas; 
chales punto, a seis pesetas. En camise-
tas y artículos blancos es mejor no de-
cir el precio, para que encuentre usted 
algo cuando vaya. 
No olvide usted de ir 
Casa Berdún 
antes de fin de mes, para aprovechar 
estas verdaderas y 
G r a n d e s r e b a j a s . 
Un gran negocio pueden hacer muchos 
sólo hay que anticiparse a los demás. 
Hay para todos los gustos y pafa 
todas las fortunas. 
SOL D E A N T E Q U K R A 
Azucarera Antequerana contra e.\ presu-
puesto de 1926-27 y oída la opinión de 
los señores concejales, se acordó some-
terla al estudio del señor letrado de la 
Corporación antes de entablar contra 
la misma el recurso contencioso-admi-
nistrativo, que es el procedente. 
A propuesta del señor Rojas Pérez, se 
acordó solicitar nuevamente del señor 
arquitecto el envío del proyecto corres-
pondiente para la construcción del cam-
po de deportes, al objeto de inaugurarlo 
a la mayor brevedad. 
El señor Rojas Arreses propuso, y la 
Comisión o acordó, se presente un pre-
supuesto para la techumbre de un 
cobertizo que existe en los patíos del 
Hospital de San Juan de Dios, para que 
bajo él puedan cobijarse durante el 
receo, los niños del Asilo del Capitán 
Moreno. 
Los señores concejales dirigieron ca-
lurosos elogios al señor presidente por 
por tan feliz iniciativa. 
El señor Cuadra Blázquez, propuso 
y la Comisión así lo acordó, conste en 
acta la satisfacción de la misma por 
haberse elevado a la categoría de Ciu-
dad la Villa de Alora, como también 
dirigir entusiasta felicitación al alcalde-
presidente de su Ayuntamiento, don 
Bartolomé Díaz Lanzas, por habérsele 
concedido tan merecidamente los hono-
res de Jefe superior de Administración 
civil. 
Y se levantó la sesión. 
No será admitido ningún trabajo, aunqu* 
haya da str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
L A D R O N E S 
En esta nación tan rica 
hay ladrones de chaqueta, 
de levita, americana, 
de gorrilla, de chistera, 
de cogulla, de quevedos, 
de bastón y de tarjeta, 
y unos roban con la vista, 
otros roban con la idea, 
otros roban con la pluma, 
otros roban con la imprenta, 
otros roban con las manos, 
otros roban con la lengua. 
Unos pasan por honrados, 
oíros pasan por lumbreras, 
y muchos por sabios grandes, 
por benditos, por eminencias, 
por escritores, por títulos, 
por ilustres, por poetas, 
por insignes, por gigantes, 
por próceres y por ciencias. 
Y de todos sólo pisan 
del presidio las galeras: 
los que roban por centavos 
sin levita, sin tarjetas, 
sin honores, sin galones, 
sin quevedos, sin chisteras, 
que al ladrón que menos roba 
más ladrón se considera. 
MERCURIO 
(De «El Gato Negro», de Cáceres) 
CU 
VIL 
Tiene mucho gusto en co-
municar al público en general 
haber recibido todos los ar-
tículos para la próxima tem-
porada y en ofrecer precio de 
varios, que están llamando 
asombrosamente 
la atención: 
0 .65 
0.40 
F r a n e l a s p i q u é a 
L a n a s vest idos a 
[anisetas pile j Élpsies, lo Diño, w-
lora 9 [abairo. Q precios iocriles i r -
daderameiite. 
\\ popeles, lanas lanlosla. j gamozas 
paro atrigos, las illimos iMades a pre-
cios ion redolidos, 
j ¡alanés 
Lo las Doeifo en paraguas de señora, 
[abanero j Diño, desde 475. 
No pierda tiempo y antes 
de comprar nada, visite 
donde encontrará un gran 
surtido y considerable 
economía en todos 
los artículos. 
LOGEM. esiia a l l d S 
El Premio Ovelar 
Ayer, a las cintro de la tarde, tuvie-
ron lugar en el salón de la planta bdja 
de la C sa Capitular, los ejercicios de 
oposición al premio «José Ovelar de 
Arto». Presidio el acto el señor alcalde 
accidental donjuán Cuadra B^ázquez y 
concurrieron tomo vocales los señores 
vicario arcipreste, juez de instrucción y 
subdelegado de Medicina, actuando 
este último de secretario. 
Ei Colegio de San l uis Gotiz^ga pre-
sentó al alumno Emilio Trigueros Arjo-
ra, adjudicándosele el premio corno 
único opositor. 
La escuela graduada «Romero Ro-
bledo», de la que es director el ilustrado 
maestro don Francisco Catena García, 
presentó a los alumnos Rafael Beliido 
González, José Ruiz Cuenca, Alanuel 
Moreno Ruiz. Antonio López Torres y 
Salvador Ruiz Cuenca, adjudicándose el 
premio al paaiero y accésits a los demás. 
La graduada »León Moita>, que diri-
ge ei competente proíesoi don Joaquín 
Vázquez Vílchez, presentó a los jóvenes 
José García Vegas, Antonio del Rosal 
Castro, Francisco García Soto y Miguel 
Sánchez Pedrosa, otorgándose al piime-
ro el premio y a los restantes accésits. 
Y ¡a graduada «Luna Pérez», que 
rige el culto maestro don Antonio Mu-
ñoz Rama, presentó a los alumnos José 
Blanco Rodas, Jesús del Pozo González 
y José Agudo Muriel, dándose también 
al primero el premio y a los demás 
accésits. 
Todos los opositores realizaron br i -
llantes ejercicios, disertando extensa-
mente sobre las múltiples materias que 
fueron objeto de examen, siendo ello 
fruto de la labor pedagógica que a diario 
realizan sus profesores, a quienes diri-
gimos desde estas columnas nuestra 
más entusiasta feliciíación^que hacemos 
extensiva a tan aventajados discípulos. 
Después de los exámenes, el señor 
vicario, don José Moyano, dedicó sen-
tidas palabras en memoria del fundador 
del premio, el insigne patricio don Fran-
cisco Ovelar y Cid, y exortó a los 
examinandos a perseverar en s J aplica-
ción para que les sea de provecho 
cuando sean hombres la instrucción que 
reciben de sus dignos profesores. 
El acto terminó a las seis de la tarde. 
novela, por Vicente Diez 
de Tejada.—2 pesetas 
" E n pos d® la vida", 
cuentos escogidos.—2 pese* 
Estos son dos de los tomos m 
gestivos de la selecta BIBLIO 
PATRIA de obras premiadas y 
mendadas como morales para la ] 
tud. 
De venta en I» librería «El Siglo X X 
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BODAS 
El martes 12, en el domicilio de la 
novia, tuvo lugar la ceremonia del 
enlace matrimonial de la bella señorita 
Lola Alvarez Sorzano, con el médico 
titular de Loja, don Anastasio Garzón 
Vera. 
En un primoroso altar instalado en 
el piso principal aparecía la imagen de 
Ntra. Sra. de Lourdes , y ante ésta el 
presbítero don Joaquín Rodríguez Zam-
brana, procedió a las lecturas de ritual 
y bendición de ios nuevos cónyuges, 
que fueron apadrinados por doña Mar-
celina Vera Ruiz, viuda de Garzón, ma-
dre del novio, y don Juan Alvarez La-
que, padre de la novia. 
Firmaron como testigos, por parte 
de ésta, don Julio Kulz-Morón, don José 
García Carrera y don Agustín Blázquez 
Partja-Obregón, y por parte del novio, 
don Mariano Alvarez, don Antonio Bur-
gueño, don Anastasio Jiménez, don Ra-
món Cantero y don Fernando Derquis. 
Entre los presentes al acto vimos, 
entre numerosas personas de la fami-
lia e invitados de é^ta, a las siguientes 
venidas de fuera, expresamente para la 
boda: señora condesa de los Castillejos; 
las bellas señoritas Marcelina y Carmen 
Evangelista y hermano don Antonio; 
doña Isabel Vera, viuda de García Arro-
yo; don Antonio Campos López, don 
José Gónzá'ez, don Adolfo Gutiérrez 
Pérez, don Miguel Alvarez Ceballos, 
don Ricardo Chena, don Ricardo Torres 
y den Juan Torres. 
Después de la ceremonia fueron 
obsequiados con un espléndido lunch, 
servido por el señor Vergara Nieblas, y 
los nuevos esposos marcharon en auto-
móvil a Bobadilla, desde donde fueron 
a Córdoba, Sevilla y otras capitales, 
fijando su residencia en Loja. 
Les damos nuestra más cordial enho-
rabuena. 
En la tarde del viernes celebraron sus 
nupcias la encantadora señorita Lola 
Herrera Rosales, hija del importante 
propietario de ésta, don Diego Herrera 
Ventura, y nuestro estimado y distin-
guido amigo don José Gallardo del 
Pozo. 
El acto religioso tuvo lugar en la 
iglesia de Jesús, ante el altar d« Nuestra 
Señora del Socorro, bellamente ador-
nado con plantas y flores, y estuvo a 
cargo del R. P. Ministro de los Trinita-
rios, siendo padrinos el padre de la 
contrayente y la señorita Gracia Gallar-
lo , hermana del novio. 
Después de esta ceremonia, firmaron 
cta matrimonial como testigos, don 
mió Herrera Gutiérrez, don Manuel 
una Pérez, don Francisco espinosa 
z, don Pedro Puche Aragücz, don 
fin y don Manuel Rosales Salguero 
m Antonio Gálvez Romero, 
erificada la ceremonia del enlace 
atrimonial, se trasladaron los novios y 
équito a la casa de los señores de He-
rrera, donde se celebró animadamente 
Puede usted comprar e! 
exquisito 
SIDBO 
en todos los buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando ai teléfono núm. 34 
la boda, obsequiándose a los invitados 
con vinos, pastas y licores, durando la 
fiesta hasta la noche. 
A última hora de la tarde marehó la 
nueva pareja para Córdoba, desde don-
de se dirigirán a Madrid y otros puntos, 
con objeto de pasar la luna de miel, 
que le deseamos sea eterna. 
Hoy a las tres, tendrá lugar en el 
domicilio de la novia, la unión matri-
monial de la hermosa y simpática seño-
rita María Teresa de las Heras Casaus y 
el joven amigo nuestro don José Jimé-
nez González. 
Serán padrinos doña Purificación Ca-
saus Almagro, esposa de don José de 
las Heras de Arco, padres de la novia, y 
don José Jiménez García, padre del no-
vio, y testigos, por parte de éste, don 
Francisco de la Cámara López, don An-
tonio Casco García y don Daniel Cua-
dra Blázquez, y por la contrayente don 
Rafael Rosales Salguero, don Fernando 
García Gálvez y éon Román de las He-
ras de Arco. 
Los invitados serán obsequiados cum-
plidamente por los señores de la Heras 
en su domicilio, y los nuevos cónyuges 
partirán para Córdoba, Sevilla y Madrid. 
Le damos por anticipado nuestra cor-
diaj felicitación. 
También, en la mañana de hoy, con-
traerán matrimonio la simpática señorita 
Ana Roldan Miranda y don Juan Asedo 
Ramos, siendo bendecida la unión por 
el cura propio de San isidro, don Pedro 
Pozo Soria. 
Actuarán de padrinos el industrial de 
esta plaza don José Garda Berrocal, 
hermano político de la contrayente, y 
!a tía del novio doña Virtudes Acedo, y 
ü a s o l m a s 
Enrique López Pérez 
de testigos, don Juan Cárdenas, don 
Agustín Ramírez y don Francisco Diez 
de los Ríos. 
Los invitados serán obsequiados es-
pléndidamente. 
El viaje de los novios será a Sevilla. 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño doña Virtu-
des García de la Vega, esposa de don 
Joaquín Ruiz Ortega. 
Igualmente ha tenido un varoncito 
doña Petra del Pino González, esposa 
del maestro nacional de Mezquitilla, 
nuestro estimado amigo don Miguel 
Narvácz Cabrera. 
También ha dado a luz una niña doña 
Francisca Maqueda Aguilar, esposa de 
don Manuel Pozo Hidalgo. 
Nuestra enhorabuena a dichas fami-
lias. 
ENFERMOS 
Por el doctor Aguila Collantes le ha 
sido aplicada la radioterapia y el en-
yesado de la pierna derecha, a la niña 
Maruja López Castilla, hija de nuestro 
amigo el industrial don Enrique López 
Pérez. 
Hacemos votos por el feliz resultado 
del tratamiento. 
Hoy marchará a Granada, acompa-
ñada de su hijo don Enrique, doña 
Carmen Jiménez, de Cruces, al objeto 
de sufrir una operación quirúrgica, que 
le será efectuada en la clínica del doctor 
Rabanillo. 
Deseamos obtenga con ello alivio en 
su enfermedad. 
Hállase muy aliviado del ataque que 
sufrió, el notario don Antonio Arenas 
Sánchez del Río; y también ha experi-
mentado mejoría en la enfermedad que 
padece, su señora madre, qut reside 
en Olvera, 
DE VIAJE 
Con motivo de la boda de su her-
mana, han venido de Loja don Julio 
Ruiz-Morón y esposa. 
Pasa unos días con su familia de ésta, 
el abogado de Madrid don Antonio He-
rrera Gutiérrez. 
Hoy llegará, el capitán de la Guardia 
civil en Jerez de los Caballeros, paisano 
nuestro, don José Sánchez Pavón. 
Han venido de Madrid, con objeto 
de asistir a la boda dt don José Gellar-
do del Pozo, su tío don José Gallardo 
Gómez, e hija Paz. 
Han marchado a Madrid, donde pa-
sarán temporada, doña Teresa Pérez, 
viuda de Ruiz, e hija Virginia. 
Se encuentra en ésta, de vuelta de su 
viaje a Madrid, el odontólogo don Juan 
S. Martínez, que fija su residencb defi-
nitivamente en Antequera, donde ya 
reside su familia. 
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LA PATKONA DE LOS ABOGADOS 
El día 15 y con motivo de la festivi-
dad de Santa Teresa de Jesús, tuvo 
lugar en la iglesia de San José, conven-
to de Carmelitas Descalzas, una función 
religiosa que el Ilustre Colegio de Abo-
gados de Antequera dedicaba a su ex-
celsa Patrona. 
La iglesia lucía gran iluminación y 
exorno, y la asistencia fué numerosísi-
ma, por estar invitados todas las auto-
ridades judiciales, procuradores, nota-
rios y otros elementos relacionados con 
la Jurisprudencia. 
Pronunció sentida y elocuente plática 
el vicario de este convento de Capu-
chinos, R. P. Rafael de Antequera, y 
actuó durante la función la capilla de 
los Rdos. PP. Trinitarios, 
Terminada la misa, los invitados fue-
ron obsequiados con un «lunch», en 
dependencia contigua a la iglesia, y 
después se reunieron los señores le-
trados en el hotel Infante, celebrando 
un banquete, durante el cual reinó la 
mayor cordialidad; 
BANQUETE EN MÁLAGA 
Esta mañana salen para Málaga nu-
merosos elementos de la Unión Patrió-
tica local, con objeto de celebrar una 
comida en honor del concejal-diputado 
provincial don Juan Rodríguez Díaz, 
por su activa intervención en la forma-
ción del plebiscito nacional. 
El banquete tendrá lugar en el res-
taurant de los Baños del Carmen. 
LETRAS DE LUTO 
En Loja, donde residía, ha fallecido 
la señorita Matilde Lopera Vaquero, 
hija del concejal de aquel Ayuntamiento 
don Juan Lopera, y sobrina del indus-
trial de esta plaza y apreciable amigo 
nuestro, don Miguel Lopera Rodríguez. 
Damos nuestro pésame a la familia. 
SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
ATROPELLO 
El ciclista Juan Vázquez Arcas, cuya 
máquina no tenía frenos ni bocina, atro-
pello, cuando iba a gran velocidad por 
la carretera de Archidona, el domingo 
anterior, a una de las señoras que for-
maban parte de la excursión de Málaga 
y que acompañada de varias personas 
venía del Romeral con dirección a ésta. 
Dicha señora, que se llama doña Isa-
bel Abarrategui Ponte, cayó al suelo, 
produciéndose algunas contusiones. 
"REVISTA DE ORO,, 
Magazine del hogar, el único en su 
clase en España, y el más barato. 
Modas, literatura, curiosidades. Mag-
níficas ilustraciones. 
No deje de comprar un ejemplar en 
la librerír «El Siglo XX». 
Se ha recibido el número último. 
Precio: 1 peseta. 
L e c t u r a Barata 
GRANDES TOADOS DE MÁS DE 300 
PÁGINAS, A 2 y 2.50 PESETAS 
<La Dama de las Camelias*, por Alejan-
dro Dumas (hijo). 
«El jorobado, o El juramento de Lagar-
dere» y «Los amores de París», por 
P. Feval. 
«El lirio en el valle», por H. de Balzac. 
<EI hijo de la Parroquia» y «David 
Copperfield», por C. Dkkens. 
«La hija del asesino», «Los dramas del 
adulterio», «Los misterios de la In-
dia», «El coche número 13» y «El 
molino negro», por Xavier de Mon-
tepín. 
De venta en la librería «El Sinio XX». 
SOLEMNES FIESTAS EN BELÉN 
Como anunciamos en nuestro nú-
mero anterior, las religiosas clarisas del 
convento de Belén han celebrado un 
triduo solemnísimo a su Seráfico Padre 
San francisco, con motivo del séptimo 
centenario de su preciosa muerte. 
La amplia iglesia se encontró durante 
todas las tardes adornada con exquisito 
primor y belleza, y en el aliar, bajo her-
moso dosel rojo, se destacaba la mís-
tica e interesante figura del Seráfico Po-
brecito. 
En la fiesta principal oficiaron los 
RR. PP. Capuchinos; y los PP. Trini-
tarios, acompañados de una nutrida 
orquesta, interpretaron la misa de Cos-
me Benito. En esta mañana entonó las 
glorias del Seráfico Patriarca, el M.R.P. 
Francisco de Castro, guardián de los 
PP. Capuchinos. 
Por la tarde fueron amenizados los 
cultos por la orquesta que tan hábil-
mente dirigen los PP. Trinitarios. En la 
última noche asistieron las Comunida-
des franciscanas, y resultó solemnísima 
la procesión claustral y reserva, en la 
que lucieron sus voces los niños seráfi-
cos del Colegio de Antequera. 
Felicitamos de corazón a las religio-
sas clarisas que tan dignamente han en-
tonado una estrofa a su Seráfico Padre 
y han reportado una nota gloriosa ai 
gran himno que la Mumanidad está en-
tonando a San Francisco con motivo 
del séptimo centenario de su dichosa 
muerte. 
NO ES POSIBLE 
que las personas inteligentes descuiden 
sus intereses al extremo de ser ellas 
mismas sus peores enemigos. 
Atienda personalmente a sus conve-
niencias y ganará un cincuenta por 
ciento, 
Para probar no haga otra cosa que 
ver los precios que acaba de fijar para 
las novedades de otoño e invierno la 
Casa Bcrdún, Infante, 44,1 y verá cómo 
el traje que en otra parte le costaba 
doscientas pesetas lo tiene allí, mejor 
si cabe, por menos de cien. 
FATAL DESENLACE 
El jueves dejó de existir el hortelano 
Miguel Sánchez Izarza, herido grave-
mente en una cuestión surgida cuando 
s« hallaba en el ventorrillo de San Ra-
món, y cuyos detalles relatamos en el 
anterior número. 
A la conducción del cadáver asistie-
ron numerosos labradores y amigos de 
la familia del desgraciado, que lamenta-
ban la fatalidad que sume en pesar a 
dos familias, por una cuestión que no 
tenía más importancia que la que el 
vino le dió al obcecar a los promotores 
de la misma. 
Descanse en paz el infortunado hor-
telano. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En la mañana del domingo anterior y 
en el kilómetro 424 de la carretera de 
Málaga, próximo a la llamada casilla d t 
Cabello, ocurrió un accidente ai auto-
móvil matrícula de esta provincia nú-
maro 461, propiedad del vecino d« 
Málaga don Pedro Pérez Ladeiro, ven-
dedor ambulante de bisutería. 
Según declaración del chófer, Manuel 
Peñalver Matas, el accidente fué debido 
a la rotura de los frenos del vehículo, y 
como en dicha parte de la carretera 
existe pronunciada pendiente, para «vi-
tar una verdadera catástrofe, intentó 
meter el «auto» en la cuneta, sobrevi-
niendo el vuelco, a consecuencia del 
cual resultaron lesionados la esposa del 
citado vendedor, doña Concepción Ca-
pitán Romero, su tío don José Ramos 
Caraballo, habitante en ésta, y el joven 
Gabriel Pérez García. 
Detrás del automóvil accidentado ve-
nía el de don Teodoro Sánchez Puente, 
acudiendo los que lo ocupaban a pres-
tar auxilio a los del primero, y como en 
aquellos momentos pasaba también el 
de los señores Ramos Gaitero, sin per-
der momento instalaron en éste a los 
heridos, que fueron ingresados en el 
hospital de San Juan de Dios, donde re-
cibieron asistencia, calificándose de le-
ves las lesiones. 
El automóvil del señor Pérez Ladei-
ro sólo ha sufrido algunos desperfec-
tos, entre ellos la rotura del parabrisas. 
SE VENDE O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene además casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
AVISO IMPORTANTE 
Desde 1.° de Julio quedó establecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas. 
«COSQUILLAS» 
Revista cómico-satírica semanal. 
Ejemplar: 0.30 
Da vanla la libraría «El Sigio XX>. 
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S E P L A T E A N L U 
PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA < E L S I G L O X X > Y N Ü 
DUDARA E N E N C A R G A R L E SUS IMPRESOS. 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO D E L TRABAJO 
E N C A R G U E SUS IMPRESOS E N « J f ! S I G L O X X > 
TALLER DE VPLCAWIZAR 
Reparac iones de todas c l a s e s a prec ios 
muy e c o n ó m i c o s 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
D U R A N E S , 11 :-: A H T E Q U E R A 
Gran Bazar de 
Realización de las grandes 
existencias de este Bazar a 
precios verdaderamente de 
coste. 
cmmmm r¡ 
y os convenceréis de que es el más DELiCIOSD NECTAR 
MARCA REGISTRADA DE L A S 
Bodegas de A B í O E ^ I v J S ú L A m ^ t X 
VÉL-EZ - M A L A G A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan Oarcía Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S . 
C I F E - R E 
D; 
i 
¡ 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN DE 
MANTECADOS 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
que pronto le 
Fortaleceré. 
; Medicamento A&rosodo y ryeomentfado por i 
: >a ««al AMdnriia a» tjnxíicine y Clfuijia i 
Mju d* 9000 métiitm nos nan e»cr)to qua h? recatan con 
Qtafanaoela por tus ¿ü«2io2 íSyjdüSSl^ ©SJ^tírvatío* .an 
»i3o» mtamcü y en «uo famyiaa 
; ü e sabor ,^)£«c!j3.bj_e o a f é e l o r ¿ g ! ^ ^ J 
K fc'! que le entusinímnáo a aflradwHdo 
lo ^ogaCia a sus amistüdtis. - Preoio frtaa. 4.50 
C<)t»ipi'»io huy misma sn cualcjutíS! SarmaClaj 
C I N T A S tPeíikan 
para m á q u i n a de escribir: 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E COPIAR 
En calidad superior las vende F. Muñoz-
A p a r a t o s F L I T 
Destrucción rápida de moscas, mos-
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches 
y demás insectos y sus gérmenes. 
D» VENTA KN iCBL 8IGLO XX» 
E L SOL D E AN P E Q U E R A — Páginu y.» — 
PROQRflmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
I.0 Pasodoble «Viva el puerto», por 
F. Soler. 
2. ° «Danza morisca», por Eric Cua-
tes. 
3. ° Intermedio de la zarzuela «La 
boda de Luis Alonso», por G. Jiménez. 
4. ° Escena y zambra gitana de la 
zarzuela «Sangre de Reyes», por Luna 
y Balaguer. 
5. ° Pasodoble «Paquito», por José 
Ortega, 
m DE INVIERNO 
Se ha recibido en la imprenta 
y Librería "El Siglo XX" un 
extenso y variado surtido de 
C A T A L O G O S D E M O D A S 
para la temporada próxima. 
Constantemente se reciben en 
esta librería los últimos catá-
logos publicados, tanto de tem-
porada como mensuales. 
ESPECTACULOS 
SALÓN RODAS. 
Anoche tuvo grandioso éxito la nota-
ble producción americana, según la obra 
de Alejandro Dumas (hijo), «La dama 
de las camelias», perteneciente a las se-
lecciones Capitolio. 
Su interpretación, a cargo de Alia 
Mazimova y Rodolfo Valentino, ha lla-
mado la atención del respetable. 
Hoy domingo admiraremos la no me-
nos grandiosa película, basada en inte-
resante argumento, de la renombrada 
casa Universal, que lleva por título 
«Esposas frivolas», dividida en dos jor-
nadas, pasándose la primera, en unión 
de la Revista Pathé de Variedades nú-
mero 8. 
La Empresa de este salón, correspon-
diendo a los deseos de los amantes del 
arte teatral, ha confirmado la fecha para 
que actúe la notable compañía de zar-
zuela y opereta de Pedro Barreto, ya 
conocida de nuestro público. 
Hay gran animación por volver a ver 
a este popular actor, y aseguramos a la 
Empresa un gran éxito. 
En el número próximo daremos am-
plios detalles sobre este magno espec-
táculo. 
GAUMONT 
y la debilidad arruina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer 
El Jarabe de 
HIPÓF0SFIT0S SALUD 
Más de 30 silos de éxito creciente. Único aprobad® por la Beal ¿cadetaia d« Medicina. 
Rechace usted todo irasco donde BO S« lea .en la etíqaeta estorsor H1PQFOSFITOS SALUD 
iropj'eso en tinta roja. 
upidis de u m 
Raí] m pan variedad en modelos y tamaños 
R E P A R A C I O N E S Y R E T O Q U E S 
Scduadop Pedriza 
TRAS1ERRAS, 13 : : ANTEQÜERA 
PICADILLO 
Una señora de Casariche que se la da 
de muy fina, llega a L A FIN D E L 
MUNDO .j; pregunta: 
—¿Tiene usted bacalada? 
-—No, señora. 
—¿ Y petróledo? 
— Tampoco. 
—¿Entonces, aquí; qué hay?—Aquí hay 
Leche condensada «LOS PIRINEOS* 
a 1.60 pesetas lata, 
a 18.60 » docena, 
a 74.— < caja de 48 latas. 
—¿Y tiene alguna cosa más? 
Azúcar P. 2, a 1.75 pesetas kilo. 
Manteca Lorenzana, 3.75 lata. 
Manteca Velarde, 2 kilos bruto, 7.50. 
Manteca Vallesana, 2 » > 7.50. 
L A MEJOR A R T I L L E R I A 
Habichuelas padrón, 1.20 pesetas kilo. 
A CAÑONAZO SUCIO. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Trinidad Puche Vergara, Rosario 
Martínez Méndez, Miguel! Narváez del 
Pino, María Purificación Robles López, 
Francisco Pineda García, Francisco 
Jiménez Espejo, María Isabel Sánchez 
de Rojas, Josefa Trujillo Rodríguez, Juan 
Garrido Guerrero, Joaquín León Bravo, 
Dolores Ruiz Corado, María Espáraga 
Moreno,Asunción y Maravilla Ruiz Gar-
cía, Rosario del Pozo Maqueda, Loren-
zo Ligero Ligero, Joaquín Ruiz García, 
Rosario Aciego Hidalgo. 
Varones, 7.—Hembras, 11. 
Los que mueren 
Francisco Carrillo Romero, 22 años; 
Miguel Meiéndez Ranea, 65 años; Dolo-
res Casado Cedano, 9 meses; Rosa Ju-
\ rado Luque, 58 años; José Osuna Villa-
rraso, 57 años; Antonia Gómez Sarrias, 
22 años; Manuel Abad Veredas,9 meses; 
José Cuenca Corbacho, 15 meses; Ana 
Mérida Mérida, 27 años; Remedios Ji-
ménez Madrona, 21 días; José Moreno 
Hinojosa, 2 años; José Rosal Díaz, 
64 años. 
Varones, 7.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 1 8 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
José Ortiz Prieto, con Dolores de la 
Vega Arroyo.—Manuel Pozo Calle, con 
María Reyes Luque.—Anastasio Garzón 
Vera, con Dolores Alvarez Sorzano. 
Lea todos los domingos i 
E L S O L D E A N T E Q Ü E R A 
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FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M Ó V l ü E S DE ñLiQÜIbfiFe :-: T ñ l i l i E R D E ^ E P ñ F ? ñ 3 l O N E S 
V E G A , 3 1 y 3 3 " T E L É R O N O S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios DonveMlonales 
Servicio diario de Automóviles 
entre Antequera y Málaga, por Villanueva de Cauche y Casab«rm«j¿, 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
MORAS D E S A L I D C 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
-TÍA 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
• i s a © \k 
VA 
Almacén de MADERAS de todas clases fe 
y MAT6RIAL6S de construcción. ^ 
Cemento LflTIFORT V> 
Sí compra usted una vez en 
comprará siempre. 
El público es la mejor propaganda de un establecimiento, y 
ésta sólo puede hacerse vendiendo artículos de buena calidad. 
Acaban de recibirse las primeras remesas 5e 
M a n t e c a d é v a c a de la temporada actual 
SALCHICHON D E VICH, tripa calar, extra. 
QUESO D E BOLA, con 40 por 100 de crema. 
JAMONES D E TREVÉLEZ, curación esmerada. 
CONSERVAS. GALLETAS, P U R z S y tapiocas. 
ANISADOS Y LICORES 
FRANCISCO GÓMEZ MI 
O V E I L A R V C I D , S 
(antes Carreteros) 
E R D E M Á R M O L E S D E T O D A 
D E L PAÍS Y EXTRANJEROS 
C L A S E 
Román González fonseca : Halaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
tVl E D I D O F? E S , s 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
Con motivo do habor 
comprado un estu-
pendo surt ido de 
S o m b r e r o s y G o r r a s 
para la próxima tem-
porada, se hace rea-
lización a precios de 
fábrica. 
DN SALDO DE G f l M fl S, 6, 7 g 8 BEBLE8 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 
R A F A E L N U E V O 
ESTEPA, 33 
C a r l o s L e r í i l a m e r 
Veter inar io T i tu la r 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y demás infecciones del 
ganado. 
ESTfiBlECIMIHNTO Y CLÍKICff 
SANTA CLARA, 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
T E L É F O N O 2 6 8 
tiay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
— de — 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa , 2 3 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
J J a r t e b Hilo 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
d e 10 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e 
